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Bahaya-bahaya, setelah dilihat dari dekat, bisa dikendalikan  
Saat Anda mulai mendaki gunung impian Anda, perhatikan lingkungan 
sekitarnya. Sudah pasti ada tebing-tebing curam. Rekahan-rekahan yang 
nyaris terlewat dari pandangan. Batu-batu yang telah tergerus angin dan 
hujan hingga menjadi selicin es. Tetapi jika Anda tahu tempat yang Anda 
pijak, akan Anda lihat jebakan-jebakan itu dan bisa menghindarinya.  
 
Bersukacitalah sesampainya di puncak  
Menangislah, tepuk tangan, berteriaklah keras-keras bahwa Anda sudah 
berhasil. Biarkan angin (sebab di atas sana anginya selalu kencang) 
memurnikan pikiran Anda, menyejukkan kaki-kaki Anda yang kepanasan 
dan letih, mencelikkan mata Anda, dan meniup debu-debu yang melekat di 
hati Anda. Apa yang dulu sekedar impian, visi yang dipandang-pandang 
dari kejauhan, kini telah menjadi bagian dari hidup Anda. Anda berhasil 
meraihnya, bagus sekali.  
 
Ikrarkan  
Sekarang Anda tahu bahwa di dalam diri Anda ternyata tersimpan kekuatan 
itu, maka katakan pada diri sendiri bahwa kekuatan itu akan Anda gunakan 
selama sisa hidup Anda; ikrarkan juga pada diri sendiri untuk menemukan 
gunung lain, lalu bangkitlah untuk menjalani petualangan itu.  
 




KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas berkatnya penulis mampu melangkah hingga sejauh ini dengan 
menyelesaikan skripsi. Penulis merasa banyak belajar dari membuat 
penelitian ini dan semoga apa yang penulis tulis dapat membawa manfaat 
khususnya untuk adik kelas agar kelak dapat menjadi sumber referensi dan 
bahan belajar.   
Dalam menyusun laporan ini, penulis berusaha untuk mempelajari 
sesuatu yang sebenarnya asing bagi penulis. Memahami budaya Jawa 
adalah suatu tantangan yang akhirnya berubah menjadi ketertarikan. Penulis 
berusaha menyajikan sesuatu yang baru dengan membedah video klip lagu 
Teman Hidup, Tulus dengan metode semiotika Roland Barthes. Video klip 
tersebut memang indah, romantis dan mampu membius orang untuk jatuh 
cinta pada lagu ini. Namun, video klip tersebut tak ubahnya alat yang 
digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu sehingga melanggengkan 
dominasi dan kekuasaan kaum tertentu.  
Dalam skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan memberikan 
dukungannya, sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.  
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Tegar Makmur NRP. 1423013041. Dominasi Kuasa Budaya Jawa 
(Representasi Budaya Jawa dalam Video Klip Lagu “Teman Hidup” 
Tulus).  
 
Video klip Lagu “Teman Hidup” Tulus yang berlatar kehidupan 
Jawa di Yogyakarta menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai salah satu 
fenomena yang hadir dalam media. Oleh karena itu, dirumuskan masalah 
penelitian bagaimana representasi Budaya Jawa dalam Video Klip Lagu 
“Teman Hidup” Tulus.  
Pembahasan tentang budaya patriarki, simbol-simbol budaya Jawa, 
patronase, dan etika Jawa digunakan untuk menganalisis budaya Jawa. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian semiotika Roland Barhes 
yang menganalisis makna sampai pada mitos budaya Jawa.  
Budaya Jawa dalam video klip ini ditampilkan lewat empat 
pembahasan. Pertama, relasi pasangan suami istri dalam budaya Jawa yang 
membahas pembagian peran antara suami dan istri. Kedua, keluarga Jawa 
yang ditunjukkan saat ibu melayani anak dan suaminya. Ketiga, Keraton 
Yogyakarta di Mata Abdi Dalem yang terlihat dari posisi abdi dalem dalam 
Keraton Yogyakarta. Terakhir, pembahasan Abdi Dalem ditunjukkan lewat 
pemakaian busana tertentu. Hasil penelitian ini merepresentasikan mengenai 
dominasi kuasa dalam budaya Jawa lewat relasi pasangan suami istri dan 
hubungan antara Keraton Yogyakarta dan abdi dalem.   









Tegar Makmur NRP. 1423013041. Dominating Power of Javanese Culture 
(Javanese Cultural Representation in the video clips of song “Teman 
Hidup” Tulus).  
  
Video clips song “Teman Hidup” Tulus for background the life of 
Java in Yogyakarta interesting for further investigation as one phenomena 
that are present in the media. Therefore, formulate the research problem 
how the representation of Javanese culture in the video clips of song 
“Teman Hidup” Tulus.    
Discussion of a patriarchal cultural, cultural of symbols of Java, 
patronase, and ethics of Java used to analyze culture of Java. Research using 
this semiotics of Roland Barthes which analyze the meaning until the stage 
of the myth.  
Javanese culture in this study displayed through four discussion. 
First, relationships couples in Javanese culture to discuss the division of 
roles between husband and wife. Second, Javanese family shown when the 
mother serves her child and husband. Third, Keraton Yogyakarta in the eyes 
of abdi dalem who looks from a position between the Keraton Yogyakarta 
and abdi dalem. Last, discussion abdi dalem indicated through the use of 
certain fashions. The result of this study represent the dominating power of 
Javanese culture through  relationship couples, and relationship between 
Keraton Yogyakarta and abdi dalem.          
Key words : Javanese Culture, The Dominating Power, Representation 
 
 
 
